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en tonces u n o s l a d r i d o s r e p e n t i n o s de l t i r o 
de p e r r o s que Ies p e r s e g u í a . E s t a b a n y a 
m u y cerca , V" p a s a r o n diez m i n u t o s m á s . 
E n t o n c e s o b s e r v ó que Wapi se q u e d a b a 
¡ a t r á s , y r á p i d a m e n t e se l o t r a g ó e l c a o s de 
l a n o c h e , 
- ^ i P e d r o l — e x c l a m ó s o l l o z a n d o — ¡ P e d r o í 
E s c u c h a n d o e l r u i d o d e l t r i n e o que se 
•alejaba, W Ü P Í se q u e d ó e n l a p i s t a c o m o 
s o m b r a s i l e n c i o s a . E n t o n c e s se v o l v i ó y 
m i r ó h a c i a e l N o r t e . O y ó e l o t r o r u i d o y , 
f ren te a é l , e l v i e n t o le l l e v a b a e l o l o r de 
^as cosas que o d i a b a c o n t oda su a l m a . 
P o r e spac io de m u c h o s a ñ o s a l g o l u c h ó en 
s u i n t e r i o r p o r a c a b a r de c o m p r e n d e r , y 
;los l a d r i d o s de l o s -perros y el o l o r que 
h a b í a e n e l a i r e de l o s seres que í u e r o n 
sus a m o s c rue les , c o n c e n t r a r o n su i n s t i n t o 
-en u n p u n t o v i t a l . T a m p o c o e r a en tonces 
qm p roceso de s u r a z ó n , s i n o e l efecto de 
las cosas suced idas y que i b a n a suceder , 
-que se a c u m u l a b a n en s u men te . O l f a t e ó 
l a amenaza c u a n d o , p o r vez p r imera^ a v i s ó 
l a c e r c a n í a de l o s pe r s egu ido re s , y a q u e l l a 
-amenaza y a n o e r a u n a cosa i m p r e c i s a y 
y f u g i t i v a , que a l p r i n c i p i o n o h i z o m á s 
•que despe r t a r su o d i o . E r a y a u n h e c h o 
f í s i c o y c e r c a n o . H a b í a s e e s fo rzado e n 
h u i r de é l c o n l a m u j e r , p e r o a q u e l l o les 
i i a b í a s egu ido y les a l canzaba , y los l a d r i -
dos de los p e r r o s le d e s a f i a b a n c o m o le 
•desafiaban desde e l d í a en que fué b a s t a n -
o s n d jdDj\[ opunBas u n ua s and ' o j j a n m 
pqejsa E i n á o j aad -oBiuiaua ns e ja anb 
UBiqBs Á BA o p e a j c ^ o B i q s q a ¡ sa[Biuinbsa 
so jaad s o u a n b a d A saaoaaj s e ] ; 'BpiA ns 
ua B j a p x q OÍ B a u n u o m o a B q B a p d A 'Bqan i 
B^  B Bi iqB A o d j a n a ua opBSa j jua B q B j s g 
•saaquioq so\ ap s o j u S so\ 0A0 o u '«BS 
- a o ^ B^» 'JCIDM, ' so jaad ap BSBUI BI o l B g 
' [ B p A g B j g - a í j u u n o p u B u n d m a o a u u j 
p p a a q m o q u n PJÍBS o í u a u i o u i omsxui 
p u g 'SOSIJBI sns UOD uBqBa[BdB SBI A 
BUIJB ns B p o j UOD UBqBjuS SBJBD SBpuopaa 
ap A sopBqandBoua s a j q m o q s o u n anb 
OJUBJ ua ' u p i p i o u i A u B i S m ' u B q B j p B i s s p o j 
A í a t B a j a o a p a i j u a s B í p n A a j A sEpBjsnsB 
SBijsaq ap UOJUOUI u n ua uo j apa iAuoD 
as s B a p p BiqBq anb so i aad aaio^BD so[ 
o j u a m o u i u n ua A o í p n a n s B uBqBJJBSB as 
K/p/fl ap SB[nqipuBui s a m j o u a SBI ^nb OJUBJ 
ua 'B inS o j j a d ÍB j a p a a o j p i o z i q anboqa 
i g 'BaopBZBuauiB Baqmos BnanbB uoaaiA 
s o u a d s o i í u saaquioq so j m A j u i n a o B B q i 
anb o j ap OSIAB o q n q o ^ ' s o j i a d ap BSBUI 
B[[anbB ap Bpi jsaquia B[ EajuoD o a o q ^ 
• s o i p 
BJJUOD OIOJJB as ' a u u o u a B z i a n j BUU j o d 
BpBJBdsip BDOJ OUIOD s a a u o j u g -p iAoui as 
o u B j u a n a u p B uoaaiAnisa anb B j s e q oaad 
'B juaqao B ' s o a p m u a p B BA BqB| [Bq as 
o a u u j i g 'JEZtiBaa anb Biua j anb O§IB ap 
o i a q u B [a UOD Á oasap o s u a j u i UOD OIUIIS 
anb o u i s 'ounaS o u ' s o a p u i s o j u a x á s o p 
o i d o a d A o A a n u o p u n u i u n ua ' o i p j o d JIAIA 
ap Buad BI B j a p a i a u i anb O§ÍB ' p B p p i p j BI 
'BZUBaadsa BI ' souans sns ap B s a u i o j d B^  
ap o juaxuiqduinD p oSan 'BSOD ^ BJ OIJÍUDO 
OJUBUD ua A B]sa o u q B as sandsap ODO^ 
•Bjaand 
BUU B o t n p u o a a] p E p u n a s o Bua[d ua BA ^ 
' o u p p Basando BUIJO B[ B OAan a i anb A 
{B'UIJ [a BjsBq oxnSxs anb B j s i d BI a juau i i iqap 
jBa}Bj[0 o p n d o a p o q ns UOD oaad 'BpBU B p A 
o u ISB^ 'SBDBJJBq SB^  uBqBjsa Bjsando 
BQUO BAUD ua o í a ¡B 'UIJ aod 'oSan ' a u o i u 
ap o j u n d B ISBD A SBpuaq ap o jaa iqna 
'BSIÍBJ ap A aaquiBq ap ODB|J ' o g a p o l o 
u n u o 3 -«BSJO^ Bq» 'idDfa oSan ' [os p as 
-aauod ap sandsap ' o p u n i u [a BipBAUi a juau i 
-BpidBa anb Baquinuad e\ ua 'B ip p n b B ^ 
•q[B uoaBcbi i anb 
SBJoq o q a o A BJUDIBUD BA B p B H 'saiO[OQ 
Bsodsa ns BqBjsa 'Bip p p OJJSB p p u o p u 
-BdBsap B[ p UOD opuBAaasqo ^ ' s o d u i a i j 
SOJJO ap o i p a j p p O§IB asiaA BpaaBd 
s o l o sns ua A z n i BAanu BUU BiqBq OJJSOJ 
ns u g ' o p p [a ua o p a j e d B s a p anb Bj sBq 
OIJSB p p o n u q p aaA B i p o d ISB anb 'BUIBD 
ns ua o p i p u a j oapa^f B q B ^ B q as ' j o p u B i d s a j 
OIOJ A o s o u o i S p n b g B BqBp anb 'SODUOJJ 
UOD BqDaq u o p B j i q B q B u n u g - ¡ B n o i p u 
- a m a j u o z u o q o u B Í a i p ua Buaajuq BpqBd 
OUIOD aaaaBdB \os p [BnD p ua A BDIJJB 
a q a o u BI ap a j i m i i p p BUB SBUI B i j u a n a u a 
as anb EJOJUB SUS BI OUIOD O U ¡ Bip asa 
l í l aniNaAnl ivmonaa aod oavziaomv tvisiAaa YAanN» aa Nuanoa 
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te c r e c i d o p a r a defenderse . Y a h o r a y a 
t e n í a a l g o c o n q u é l u c h a r . S u i n t e l i g e n c i a 
c o m p r e n d i ó que e l p r i m e r t r i n e o h u í a de l 
s egundo , que a q u é l era e l suyo . . . y que p o r 
él d e b í a pe lear . 
E s p e r ó en l a p i s t a . Y a n o h a b í a en él 
l a a c t i t u d p r o p i a de l p e r r o a p a l e a d o y 
a c o r r a l a d o , ^ i n o que esperaba d e c i d i d o a 
sus enemigos . H a b í a s e l i b e r t a d o y a l i b e r -
t a d o de su e s c l a v i t u d . L a t r a l l a p u n z a n t e 
del l á t i g o y e l m i e d o que p o r e l l a s e n t í a 
h a b í a n d e s a p a r e c i d o y a . E n p i e , a l a l u z 
de las es t re l las y c o n s u m a g n í f i c a cabeza 
e r g u i d a y l o s m ú s c u l o s de su e n o r m e 
c u e r p o t i r a n t e s c o m o s i fuesen de a c e r o , 
es i n d u d a b l e que e l e spec t ro de S h a n T u n g 
le h a b r í a c o n f u n d i d o c o n Tao, e l e n o r m e 
d a n é s . M o es taba e x c i t a d o , p e r o s í pene -
t r a d o de u n p o d e r o s o deseo, y m á s que 
eso t o d a v í a , de u n a e n o r m e d e c i s i ó n . L a 
e x c i t a c i ó n que le p r o d u c í a n l o s l a d r i d o s de 
l o s p e r r o s e squ imales y a n o le i m p u l s a b a 
a e v i t a r su i n s o l e n t e f a n f a r r o n e r í a , c o m o 
h a b r í a h e c h o e l d í a a n t e r i o r . L a s voces de 
sus a n t i g u o s a m o s n o le d a b a n m i e d o , n i 
le o b l i g a b a n a a p a r t a r s e de s u c a m i n o , 
s i n o q u e , p o r el c o n t r a r i o , h a c í a nace r e n 
su g a r g a n t a l a r a b i a que le p r o d u c í a s u 
a n t i g u a h u m i l l a c i ó n y su e s c l a v i t u d . A l l í 
es taba f i r m e c o m o u n a r o c a , c o n s u a n c h o 
p e c h o d i r i g i d o a el los^ y c u a n d o v i ó s u s 
s o m b r a s s u r g i r de l a p e n u m b r a r a cosa d e 
d e l h o m b r e b l a n c o . P o r q u e W f l p / « L a 
M o r s a » , a c u a r e n t a a ñ o s de d i s t a n c i a de 
lao, de V a n c O u v e r , h a b í a l l e g a d o , p o r f i n , 
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NÚMEFCO SUELTO CORRIENTE, 30 CÉNTIMOS. „ 0 
IDEM ATRASADO, 50 CÉNTIMOS, 11. 17 
Ara romana. (Museo Arqueológico Municipal.) 
U n a reciente visi ta de i lustrados 
profesores y estudiantes de la U n i -
vers idad de Val ladol id , pone sobre 
e l tapete la c u e s t i ó n , ya vieja, de la 
necesidad de fomentar la a t r a c c i ó n 
de tur i smo hacia nuestra ciudad, 
para proporcionarnos los benefi-
cios que el mismo ofrece a las po-
blaciones que han sabido hacer 
valer los monumentos y bellezas 
que encierran, mediante una activa 
propaganda. 
Las construcciones p r e h i s t ó r i c a s , 
de innegable impor tancia científica; 
los restos romanos y á r a b e s , de 
v a l o r documental e h i s t ó r i c o ; los 
edificios rel igiosos y civiles, l lenos 
de sugerencias e s t é t i ca s ; el mara-
v i l l o s o prodig io g e o l ó g i c o del Tor -
cal , en f in, son presentes de la su-
ficiente importancia , que la N a t u -
raleza, el Ar te y la His to r ia han 
hecho a Antequera, y que é s t a 
puede y debe explotar en su bene-
f ic io , e n o r g u l l e c i é n d o s e de poseer-
los y procurando por todos los 
medios ofrecerlos ^ la a d m i r a c i ó n 
un iversa l . 
A l g o se ha hecho en los ú l t i m o s 
a ñ o s , y es de just icia recordar que 
un Ayuntamiento—si recusable por 
s u origen dic ta tor ia l , fecundo en 
inic ia t ivas inspiradas en el mejora-
miento de nuestra ciudad,— d i ó un 
g r a n impulso a l p r o p ó s i t o , r ea l i -
zando una buena c a m p a ñ a propa-
gandista, cuyos efectos perduran 
a ú n y debieran continuar, modes-
tamente s i se quiere, pero de mane-
r a constante, pues el f in requiere 
una perseverancia sin desmayos. 
Precisa dedicar a l asunto una 
a t e n c i ó n y un i n t e r é s basados en 
u n decidido amor a Antequera y 
ajenos al va ivén de la pol í t ica que 
malogra iniciat ivas y supedita las 
gestiones necesarias a la mayor o 
menor influencia de los part idos y 
personajes significados. 
En todas partes donde e s t á or -
ganizado el servicio existe una of i -
cina o centro de i n f o r m a c i ó n de 
tur i smo donde se facil i ta a los v i -
sitantes cuanto les es necesario y 
iiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiimmiiim^ 
A n t e q u e r a y e l T u r i s m o 
conveniente para recorrer los luga-
res de a t r a c c i ó n , poniendo a su 
d i s p o s i c i ó n g u í a s , folletos y d e m á s 
mater ia l g ráf ico y expl icat ivo. A s i -
mismo se atiende a poner en con-
diciones de visi ta y c ó m o d o acceso 
los monumentos y parajes s e ñ a l a -
dos, al objeto de que los turistas 
hal len agradable la e x c u r s i ó n . 
Persiguiendo' esta f inal idad, s e r í a 
conveniente, como en otras ocasio-
nes se ha tratado, hacer que el Es-
tado adquiera la l lamada cueva del 
Romeral , para consol idar la y re-
const rui r la bajo la d i r ecc ión t écn ica 
opor tuna para que no pierda m é -
r i to , y que tanto és te como los 
d e m á s monumentos p r e h i s t ó r i c o s 
sean puestos en condiciones de 
c ó m o d o acceso. 
E l i lustre c a t e d r á t i c o s e ñ o r Mer-
gelina, que tan estudiados tiene 
dichos hipogeos, nos ha expresado 
su deseo de ocuparse de ello, y 
esperamos que as í lo haga pronta-
men:e, y que por el Ayuntamiento 
se den las facilidades ne:esarias y 
se realicen las gestiones que para 
conseguirlo sean precisas. 
Por o t ra parte, y h a c i é n d o n o s 
eco de reciente requerimiento he-
cho en una s e s i ó n municipal por el 
activo concejal s e ñ o r Ríos , creemos 
preciso que se atienda a hacer la 
r e p a r a c i ó n , modesta pero que ur-
gentemente reclama la conserva-
c ión del Reloj de Papabellotas, cuya 
famosa torre del Homenaje en que 
se hal la enclavado ofrece peligro 
de d e s m o r o n a m i e n t o , fác i lmente 
evitable t o d a v í a con algunas obras 
de c o n s o l i d a c i ó n . Si al p rop io t iem-
po se atendiera a mejorar el cami-
no y escalera de acceso, y se des-
escombrara el in te r ior de l a tor re 
frontera, resto á r a b e de g ran va lo r 
y desde la que se divisa extenso 
panorama, se h a r í a una obra de 
u t i l idad , que r e d u n d a r í a en favor 
de las excursiones a ese sugeridor 
paraje h i s t ó r i c o y con la que a la 
vez se d a r í i t rabajo a cierto n ú -
mero de obreros. 
O t r a de las cosas que no debe 
En su reciente excursión a esta cítiiad, los profesores y alumnos de la Facul-
tad de Historia de la Universidad de Valladolid oisitaron la cueva de Menga, 
acompañándoles varios de sus colegas del Instituto de Antequera. 
FOTO. NEGRILLO 
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dejarse de la mano es la e jecuc ión 
del camino a la sierra del Torcal . 
Laudables son las gestiones que se 
siguen y que merecen los aplausos 
de los antequeranos; pero hay que 
proseguirlas sin desmayos para 
solventar las dilaciones y dif icul ta-
des que e s t á n retrasando la conse-
cuc ión de una obra que representa 
una mejora imprescindible para 
abr i r al tur ismo una de las m á s 
asombrosas maravi l las de la N a t u -
raleza, y cuya e x p l o t a c i ó n ha de 
acarrear grandes beneficios a A n -
tcquera, siempre que, una vez sea 
fácil la visi ta, se organice un ser-
vicio de p r á c t i c o s , que es t é p ron to 
a ser u t i l izado por los que deseen 
v i s i t a r dicha sierra. 
Puestos estos medios para faci l i -
tar la vis i ta a los p r i n c i p a l e s ob-
jetos de a t r a c c i ó n que poseemos 
se p o d r á conseguir que a una p ro -
paganda bien organizada responda 
el tur i smo tanto nacional como ex-
t ranjero en la escala que merece 
nuestra ciudad y que permite espe-
r a r la circunstancia de estar s i -
tuada en el nudo de comunicacio-
nes de las principales capitales an-
daluzas. 
JOSÉ M U Ñ O Z BURGOS. 
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OFRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
de a r t í cu los en los gustos m á s modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visi tar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
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A R Q U I T E C T U R A P R E H I S T Ó R I C A 
L O S G R A N D E S M O N U M E N T O S 
S E P U L C R A L E S A N T E O U E R A N O S 
Petra divu1gación y propagan-
da es conveniente reproducir de 
cuando en cuando, aquellos tra-
bajos que son estudios y descrip-
ciones de nuestros monumentos 
prehiátóricos y artísticos, tanto 
para refrescar la memoria de los 
antequeranos como para conoci-
miento de los extraños. Así, pues, 
aprovechando la ocasión de ha-
blar de la visita de los profesores 
y estudiantes de Valladolid, he-
mos creído oportuno traer a 
estas columnas este notable tra-
bajo del erudito catedrático de 
dicha Universidad don Cayetano 
de Mergelina, publicado en «Ante-
quera por su Amor». Por su ex-
tensión, terminaremos su inser-
ción en el próximo número. 
E l g rupo de monumentos sepul-
crales p r e h i s t ó r i c o s que se alzan 
en la maravi l losa vega antequera-
na, sobre ser ú n i c o s en sus aspec-
tos de megalit ismo, d i s p o s i c i ó n , 
desarrol lo y c a r a c t e r í s t i c a s , encie-
r r an o t ro va lo r m á s al to e impor-
tante. Las mismas ingentes masas 
de piedra, alarde ex t raord ina r io en 
el que inteligencia y fuerza se au-
na ron de modo sorprendente, nos 
revelan ese valor , que es el de una 
o r g a n i z a c i ó n social perfectamente 
definida y ampliamente desenvuelta 
que tuvo como solar la bendita 
t ierra andaluza, siempre propicia a 
los grandes desarrol los culturales, 
y como foco preferido ese r i n c ó n 
de marav i l l a , donde de un modo 
m á s eficaz, las posibil idades del 
, 'US'*** 
Puerta de la galería de la cu£oa del Romeral 
medio hic ieron germinar valores 
culturales ú n i c o s en el Occidente 
europeo." Lo acreditan el cuidado, 
esmero, pujanza y derroche de re-
cursos con que aparecen levanta-
dos. 
E l del Romeral , la vieja sepultu-
ra colectiva, tan cercana a ú n al 
pro to t ipo de la casa pr imi t iva , cuya 
o r g a n i z a c i ó n remeda, nos s e ñ a l a 
una i d e o l o g í a funeraria profunda-
mente ar ra igada en el alma del 
pueblo. Por ella l l egó a traducir , 
en avance asombroso de técn ica 
constructiva, la deleznable, y ef íme-
ra o r g a n i z a c i ó n de la casa, en só l i -
da c o n s t r u c c i ó n sepulcral. 
Pudo é s t a desafiar al t iempo, no , 
por desgracia, al hombre, que el 
a fán demoledor, la r id icu la busca 
de tesoros, y un poco de a p a t í a 
han puesto al marav i l loso m o n u -
mento en trance de" venir a ser i n -
forme m o n t ó n de ruinas. (*) 
Larga y recta g a l e r í a con muros 
por a p r o x i m a c i ó n de hiladas y co-
bijas de grandes monol i tos , condu-
ce a una puerta organizada de 
modo curioso e interesante. Por 
ella penetramos en amplia c á m a r a , 
alarde marav i l loso de c o n s t r u c c i ó n , 
remedo del recinto de la choza p r i -
mi t iva a la que s ó l o falta el hogar, 
a q u í innecesario, y la cubierta de 
ramas, susti tuida, como c o n v e n í a a 
la idea de p e r d u r a c i ó n , por enorme 
losa, que a l descansar sobre los 
ani l los de lajas, resuelve la d i f icu l -
tad de un cierre y mantiene por su 
peso una mayor estabilidad. Luego, 
o t ro corredor corto y estrecho, de 
c o n s t r u c c i ó n t a m b i é n i n t e r e s a n t í s i -
ma, con a n á l o g a d i s p o s i c i ó n a l a 
pr imera y con e x t r a ñ a ara en su 
fondo, para sobre ella colocar un 
c a d á v e r , que hubiera de honrarse 
preferentemente, o para 
l levar a cabo ceremo-
nias de un r i t o f ú n e b r e 
que ignoramos. Toda 
esta c o n s t r u c c i ó n , que 
dentro de un plan simple 
p r e s e n t a complicacio-
nes e x t r a ñ a s , se cubre 
por un gran t ú m u l o ar-
t i f ic ia l . 
Y as í , la vieja tumba 
del Romeral, enclavada 
en el centro de la vega 
incomparable, muestra 
a ú n , entre los por t i l los 
de su ru ina , el genio de 
un pueblo tan h á b i l en 
construir y tan sabio en 
disponer un ú l t i m o se-
guro refugio para sus 
muertos, como lleno de 
un profundo sentimien-
to de piedad hacia ellos, 
que este matiz i d e o l ó g i -
co, hondamente sentido 
por l a colectividad p r i -
mi t iva y ampliamente 
desenvuelto al calor de 
una o r g a n i z a c i ó n social 
ya definida, d ió lugar a 
la e r e c c i ó n del monu-
mento que hoy nos 
asombra. 
(*) Resta 1Ü esperanra, que creo no fardará en 
ser una realidad, de poder acometer su reconstruc 
ción. Para ello espero, no »ólo el apoyo de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, siempre 
alerta y dispuesta a intervenir en cuanto pueda 
redundar en beneficio de nuestra arqueología, sino 
también la valiosa ayuda de esa ciudad, que se 
preocupa, de su riqueza primitiva y se interesa por 
sus grandiosos monumentos. 
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Pero este asombro liega a extre-
mos de a d m i r a c i ó n que no pueden 
contenerse cuando se tiene la fo r tu -
na de contemplar la grandiosa tum-
ba colectiva de Menga. M á s p r ó x i -
m o a l a ciudad, este monumento, 
con el no menos interesante de 
Viera , muestra o t ro j a l ó n impor t an -
t í s i m o del grado cul tura l del p r i m i -
t i v o pueblo que jun to a l Guadal -
horce levantara su solar. 
Es la tumba de Menga algo impo-
nente. Asombran los grandes mo-
nol i tos que la forman y marav i l l a 
l a cant idad de esfuerzos que su 
e r e c c i ó n supone. Primeramente, nos 
cohibe y abruma la masa de sus 
enormes piedras; luego, cuando se 
in ic ia un estudio detenido y m i n u -
cioso, ese asombro, ante lo que tan 
s ó l o parece despliegue musi tado de 
fuerza, se traduce en una gran ad-
m i r a c i ó n , pues son muchos los p ro-
blemas allí resueltos y muy va r i a -
das las soluciones conseguidas, y 
m u y patentes las muestras de una 
intel igencia superior, que no soio 
supo d i r ig i r la tal la y t raslado de 
los grandes monol i tos , sino tam-
b i é n disponerlos de tan sabia ma-
nera que c o n s i g u i ó levantar un mo-
numento sepulcral ú n i c o en el 
mundo . 
Aparece formado por una gran 
c á m a r a de forma oval , que tiene 
acceso por una g a l e r í a de lados 
casi paralelos, hoy destruida en 
parte. Mide veinticinco metros por 
su eje mayor , y unos seis de ancho. 
Este espacio, l imi tado por catorce 
piedras que forman sus lados y o t ra 
enorme que conjatuye la cabecera, 
se cubre solamente con cinco pie-
dras. Tres grandes pilares, dispues-
tos en sentido del eje mayor, nos 
hab lan de ra ra p r e v i s i ó n en el ar-
quitecto, y asimismo, nos s e ñ a l a n 
c a r a c t e r í s t i c a s interesantes, la des-
v i a c i ó n de los monol i tos laterales 
marcando una tendencia general a 
pir - imiaar ia c o n s t r u c c i ó n , actallc 
é s t e que es t o d a v í a un recuerdo de 
la d i s p o s i c i ó n de la casa pr imi t iva ; 
el ensamblaje vert ical para mod i f i -
car la d i s p o s i c i ó n de las paredes de 
la g a l e r í a en su r e l a c i ó n con las 
de la c á m a r a ; la inc l inac ión par t i -
cular de las cubiertas hacia el exte-
r i o r del monumento a íin ae deter-
mina r un cierre fácil; el acuse del 
replanteo del monumento hecho so-
bre las grandes losas que forman 
la c u j i e n a , y, por ú l t imo , la pre-
sencia de grabados en la tercera 
laja ver t ical del lado izquierdo de la 
g a l e r í a . 
Estos grabados corresponden a 
un grado avanzado del lento e inte-
resante proceso de es t i l i zac ión que 
se marca en nuestras representa-
ciones, y a ta l punto llega, que la 
escueta a f i rmac ión de l o que ellos 
s imulan, p o d r í a acogerse con una 
sonrisa de duda si no mediara toda 
la escala a par t i r de los m á s na-
turalistas. 
(CONTINUARÁ.) 
El glorioso poeta andaluz Salvador 
Pueda, en la fiesta de su coronación 
en la Habana (1910) 
Salvador 
Rueda, 
cantor del Torcai 
En el pasado Abril dejó de 
existir el ilustre vate malagueño 
Salvador Rueda, gloria de la 
poesía española.' La Prensa toda 
le ha dedicado los más justos ho-
menajes a su memoria, publican-
do su biografía y comentando 
sus obras con el elogio que me-
recen y que le han elevado a la 
cima de la inmortalidad. Cumple 
NUEVA REVISTA también el deber 
de honrarle y honrar sus páginas 
como postuma ofrenda al genial 
poeta, reproduciendo la hermosa 
composición en que Salvador 
Rueda plasmó su asombro ante 
el maravilloso Torcal, que en él 
encontró quizás al más sublime 
de sus cantores. 
E L T O R C A L D E A N T E Q U E R A 
Para el álbum la histórica Antííjuer». que «mé desden niño, 
y al fia loáré vei~ y admirar-. 
El Torcal es heráldico; combina 
con sus piedras, cuarteles y dragones 
y—dominó gigmte—, arremolina 
con grandes fichas, rotos torreones. 
Plazas extensas, sus enormes riscos 
alzan de entre sus bordes colosales 
simulando grandiosos obeliscos 
y formas d¿ estupendas catedrales. 
Bloques equilibristas, meditando 
están en sueno irresoluto y hondo 
si eviguen las estrellas escalando 
o si se úrrojdn al siniestro fondo. 
Conjunto de ciudades enlazadas 
cubiertas de blancuras sepulcrales, 
fingen sus anchas calles, habitadas 
por yedras, buitres, grajos y zarzales 
¿Fué el trágico furor del terremoto 
el que tallo sus cresterías bellas, 
o a l ^ ú n río de fuego de lo ignoto 
partiéndose en buriles de centellas? 
Troyas cabzn en medio de sus ruinas, 
Menfis entre sus moles arrogantes, 
Cartagos en sus plazas diamantinas. 
Romas entre sus cúpulas triunfantes. 
Y parecen zumbar con sus rastrillos 
las mazas que en sus piedras trabajaron, 
y palustres, escuadras y martillos 
que en concertante inmenso la forj aron. 
La Soledad, volvióse extraños muros 
el Silencio, sillares misteriosos, 
el Miedo, bloques llenos de conjuros, 
el Estupor, macizos milagrosos. 
Un recio bloque, finge la Paciencia, 
otro la Fe y hasta lo azul se lanza, 
otro el grave misterio de la Ciencia, 
y otro el divino amor de la Esperanza. 
Columnas de ilusión son los pilares, 
y hasta en los laberintos interiores, 
hay órganos y túmulos y altares, 
e incensarios de piedra en que arden 
(flores. 
Y si aterrada el alma y confundida 
dirige al Cielo un penetrante grito, 
parece que resuena en la otra vida 
y que llega rodando a lo infinito. 
A la rancia corona de nobleza, 
que decora ¡oh ciudad! tus timbres rea-
Oes, 
otra quiso la gran Naturaleza 
ajustar a tus sienes inmortales. 
Y te dió por diadema una montaña 
hecha por el temblor de un cataclismo; 
¡parece que tu frente es toda España, 
y el Sol un beso que te da Dios mismo! 
SALVADOK RUEDA. 
F Á B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
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bernardo Xoaude &[varez 
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E L A N T E Q U E R A F . C . E N E L T O R C A L ? 
Una e x c u r s i ó n 
con doble f in : el 
t u r í s t i c o , para ad-
m i r a r las i n n u -
merables bellezas 
que la naturaleza 
ha prodigado en 
la s ierra anteque-
rana, y el depor-
t i vo , como entre-
namiento de mar-
cha. Antes de la 
salida se encon-
t raban los juga-
dores impacientes 
por ver lo que 
tanto le h a b í a n 
ensalzado. 
A las dos de l a 
madrugada se i n i -
c ió la marcha a 
pie y a las cuat ro 
y media nos en-
c o n t r á b a m o s e n 
los Navazos. P r i -
mera e x c l a m a c i ó n 
de asombro d é l o s 
jugadores al ver 
surg i r el sol tras 
los enormes pica-
chos que, cual i n -
menso circo, r o -
dean el l lano de 
los Navazos , 
Comienzan las 
fatigas del ascen-
so a l i n t e r i o r del 
Torcal y d e s p u é s 
de contemplar l a 
Maceta, los calle-
jones del A r a s o l y del Tabaco y el 
P i l ó n de la Cald, entramos en el 
P i lón Cubier to , Son las ocho de la 
m a ñ a n a y ya se sienten hambrientos 
los excursionistas. La enorme sar-
tén rueda de una p e ñ a , recor-
d á n d o n o s que e s t á dispuesta a 
entrar en a c c i ó n . C u m p l i ó su co-
met ido y nosotros t a m b i é n l o cum-
plimos satisfaciendo ese apeti to 
exagerado que se siente en plena 
sierra. 
(Aqu í nos vemos obl igados a l l a -
mar l a a t e n c i ó n de aquellos des-
aprensivos excursionistas que, o l -
v idando las reglas de mora l i dad , 
se creen solos y a r ro j an basuras 
en el pi lón, sin tener en cuenta que 
t ras ellos han de l legar o t ros que, 
como seres vivientes, e s t á n expues-
tos a sentir sed,) • 
Unas horas de s u e ñ o , y a l a s 
tres y media en marcha h a d a las 
Ventanil las , En este h e r m o s í s i m o 
tugar , donde la vista se extiende 
sin l imitaciones, con el m a r al f ren-
te y en los pies un abismo,, en cuyo 
?ondo se agrupan las casitas de 
Vi l lanueva de l a C o n c e p c i ó n , dimos 
fin de una sabrosa porra andaluza, 
Y un poco cansados, pero ale-
gres y r i s u e ñ o s , emprendimos e l 
regreso por la Venta del Rosar io , 
y en c a m i ó n hasta Antequera. 
Úti l fué la e x c u r s i ó n p o r el en-
trenamiento a que fueron someti-
cos los jugadores, como lo demos-
Los Jugadores del Antequero en el Torcat. 
FOTO. REINA 
t r ó su a c t u a c i ó n frente a la Fe r ro -
v ia r i a , y, aunque parezca exagera-
c ión o ra ra coincidencia, aquellos 
jugadores que no fo rmaron parte 
de la e x p e d i c i ó n d ieron un r e n d i -
miento muy por bajo de los de-
m á s . — F . R, M , 
ocoo-ooc-j 
una colección áe «Antc-
quera por su Amor», 
encuadernada en dos tomos. Véala en 
«El Siglo XX». 
Se vende 
GUÍA DE AliTEQUERA 
Escullas Nacionales y maestros que 
las siroen, cún Indicación de los edifi-
cios donde funcionan, en Antequera y 
sus anejos. 
Graduada de n i ñ o s n ú m . 1,—Ca-
lle Alameda,—Director propietario, , 
don Francisco C a t e n a G a r c í a ; 
maestros: don Miguel Ga l la rdo Ber-
d ú n y don Manuel G o n z á l e z Danzar 
propietar ios; don Francisco Reina 
M o l i n a , in te r ino . 
Graduada de n i ñ o s n ú m . 2 . — E d i -
f ic io de las H u é r f a n a s , calle Ca r r e -
teros .—Director propie tar io , d o n 
A n t o n i o M u ñ o z Rama; don Migue l 
de la Casa Ceci l io y don Car los 
F e r n á n d e z D u r á n , propietar ios . 
Graduada n ú m . S.—Calle d e l 
Obispo.—Director propie tar io , don 
J o a q u í n V á z q u e z Ví lchez; maestros,, 
don Juan de Dios N e g r i l l o Ví lchez 
y don Juan H e r n á n d e z Rodr íguez , , 
propie tar ios ; don E m i l i o A y a l a G i -
mena, i n t e r ino . 
E n l a graduada n ú m , 1.,, func io-
na la escuela del anejo Cer ro de l o s 
Ahorcados , por orden de la Di rec -
c ión General de Pr imera E n s e ñ a n -
za, estando a cargo del maes t ro 
propie ta r io don S e b a s t i á n Or t i z 
Recio, 
U n i t a r i a de n i ñ a s n ú m , 1,—Calle 
del Rastro,—Maestra propietaria^ 
d o ñ a Aure l i a Perea de la Rosa. 
Un i t a r i a de n i ñ a s n ú m . 2.—Pe-
ñ u e l a s , 20.—Maestra in ter ina , d o ñ a 
Francisca Reina Corado. 
U n i t a r i a de n i ñ a s n ú m . 3,—Gene-
ra l R íos , 21 , d u p l i c a d o , — D o ñ a M e r -
cedes R o d r í g u e z H e r n á n d e z , , maes-
t ra propie ta r ia . 
U n i t a r i a n ú m , 4,—Ovelar y Cid,, 
32. — Maestra propietaria,, d o ñ a 
Consuelo del Agu i l a López . 
Un i t a r i a n ú m . 5.—Calle del Ras-
t ro ,—Maestra in te r ina , d o ñ a D o l o -
res M u ñ o z P é r e z , 
Un i t a r i a n ú m . 6,—Calle del Ras-
tro.—Maestra interina,, d o ñ a Ampa-
r o M u ñ o z P é r e z , 
(CONTINUARÁ). 
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EXCURSIÓN: ESTUDIANTIL A GRANADA 
Un gravo de los catedráticos tf alumnos dei Instituto de Anfequera que 
recientemente efectuaron un viaje o Granada, 
FOTO BU3GOS 
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| Plaza de Toros de Ántequera | 
• D O S G R A N D E S A C O N T E C I M I E N T O S T A U R I N O S P A R A F E R I A D E M A Y O H 
= 31 DE MAYO 
l||L Jjll 
1. DE JUNIO 
I liaoíflco esiecláciilo locliirao | 
Ü ^ b r a v í s i m a s n o v i l l a s de A N A S T A S I O 
H M A R T I N . m 
M DOS VALIENTES NOVILLEROS 1 
M Charlot's, Pelusa, Gafitas, »^ %« 
M don José y Oliver-Hardy. m 
^ R e a p a r i c i ó n de la p o p u l a r b a n d a ante- m 
= q u e r a n a , ^ 
• L a A l e g r í a d e l C i r c o B 
S E I S h e r m o s í s i m o s = 
n o v i l l o s - t o r o s d o ^ 
m i u r a I 
PARA 
Zumo, Toreriio de Málaga y 
iz Soto 
D e s e n c a j o n a m i e n t o de l o s t o r o s de 
M I U R A 
L o s A S E S de l v a l o r , d e l p u n d o n o r y ^ 
de l a r te . = 
T O D O E L M U N D O A L O S T O R O S E N L A P R Ó X I M A F E R I A Ü 
E 
En este número publicamos el fin de 
la novela «E! regreso» y con ella termi-
namos el primer volumen de novelas 
cortas que han de constituir la bibliote-
ca de NUEVA REVISTA. 
En el próximo mes de Junio empeza-
rá otro nuevo tomo, con la publicación 
de la emocionante novela corta de 
aventuras, por el célebre escritor James 
Oliver Curwood, titulada 
E L Y I O L I M I S T A 
L. CORTES TAPIA 
Consulta de Medicina y Ci rug ía 
V í a s u r i n a r i a s 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
D E 2 A 5 
R A M Ó N Y C A J A L , 3 7 - T." 179 
El premio de nuestro 
concurso 
En la página «Para chicos y grandes» 
damos cuenta del resultado del sorteo 
de la pluma estilográfica, premio de 
nuestro último concurso. 
Añadiremos aquí que la papeleta 
premiadd estaba en poder del industrial 
de calle Diego. Ponce don. Francisco 
Cano. 
En breve anunciaremos otros concur-
sos. 
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€ ' £ Ü aíegría 
del Circo,, 
He aqui en plena actua-
ción cómico-musical a la 
graciosa banda anteque-
rana que actuó el pasado 
domingo de Resurrección 
en la Plaza de Toros y 
volverá a presentarse al 
público en la feria de esta 
ciudad. 
























D a m o s 
aquí dos «fo-
tos»; un des-
peje de Tomé 
en el encuen-
tro con el Re-
creat ivo de 
Granada, y la 
otra, un mo-
mento de pe-




RÓN Y MUNIO. 
A d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e 
Precisándonos el abono anticipado de la suscripción a esta revista, para 
poder ir atendiendo a los gastos de la misma, y siendo poca cosa lo que han 
de anticipar, rogamos a ios señores suscriptores satisfagan a su presenta-
ción los recibos del año actual (pesetas 3), que han sido puestos al cobro. 
También agradeceremos a los de fuera el envío de dicha cantidad por 
el giro postal u otro medio. 
Quienes deseen figurar en la lista de suscripción desde el presente núme-
ro pueden abonar su importe hasta fin de año (2 pesetas). Recordamos que 
los suscriptores tienen la ventaja de recibir ia revista a domicilio, abonando 
solamente a 25 céntimos ejemplar. 
m n c E o r i e u t a l 
Deja, m i bella andaluza, 
que jun to a t u a l fé izar cante 
las t rovas de estos amores, 
las dudas que me combaten, 
las penas que me avasallan 
que como agudos a fanges 
se van clavando en m i pecho, 
y hondas heridas me abren. 
S ó l o favores te hice, 
y no es justo que me pagues 
con traiciones tan crueles 
y con e n g a ñ o s tan grandes. 
N o es piadoso que te olvides 
de tus promesas de antes, 
de nuestros dulces coloquios 
al lá en las f loridas m á r g e n e s 
del undoso Guadalhorce, 
bajo un dosel de azahares, 
de tus palabras de mieles, 
de las miradas amantes, 
que encendieron en mi alma 
estas hogueras que hoy arden, 
este fuego que me quema, 
este anhelar que me atrae. 
N o olvides, m i genti l Zaida, 
aquellas hermosas tardes 
en que juntos recorr imos 
los senderos de tus c á r m e n e s , 
e;i que tus manos de nieve 
jugaban a c a r i c i á n d o m e , 
en que a s p i r é las aromas 
de las rosas de tus carnes, 
aromas que c o m p e t í a n 
con las mi r ras orientalcs,-
en que el al tar de tus labios 
l l egué a profanar t r iunfante, 
depositando en.un beso 
este c o r a z ó n que hoy late, 
por tus desdenes maltrecho, 
y her ido por tus desaires. 
N o de un r i v a l a l recuerdo 
mis olas de celos nacen, 
n i el sufrimiento me vence, 
que por t i diera m i sangre; 
es que mis penas se aumentan, 
es que crecen mis pesares 
al mi ra r te tan ingrata , 
d i mentirte tan í u i a m e 
y al comprender lo que gozas 
a l ver que muero a d o r á n d o t e . 
A d i ó s , m i bella andaluza, 
y que A l á d iv ino y grande, 
igua l que yo te perdono 
t a m b i é n quiera perdonarte; 
mas teme que llegue un d ía 
en que tus risas constantes, 
en que tus burlas sangrientas 
en,triste l lanto se cambien. 
Mas al l legar esa hora 
no v e n g a r é tus desaires, 
que si tus labios me invocan 
a tu lado has de encontrarme, 
para o lv ida r el pasado 
y venir a consolarte. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
CATÁLOGOS 06 MODAS 
En la librería EL SIGLO XX 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de primavera y verano. 
m u e v s r e v i s t a MAYO, 1933 
D E L A V I D A A F R I C A N A 
La f¡ 
« H O R A S F U G A C E S » 
VERSOS, por F E R M Í N R E Q U E N A 
a la na Orieotal 
La tan anhelada visi ta del a l to 
comisar io de E s p a ñ a en Marruecos 
a esta zona oriental , l l egó a l f in a 
realizarse, c u m p l i é n d o s e a s í los an-
helos de esta parte de la zona de 
nuestro P r o t e c t o r a d o ^ aun del pro-
pio al to comisario, que necesitaba 
real izar esta visi ta, a los efectos de 
l a m i s i ó n informat iva que entraba 
en su programa l levar a cabo. 
La v is i ta ha sido detenida, hecha 
concienzudamente, y recibiendo en 
todas partes la a d h e s i ó n incond i -
c iona l y afectuosa del i n d í g e n a 
para E s p a ñ a , los anhelos de los 
e s p a ñ o l e s por a q u í desparramados, 
de que se atienda como es debido a 
l a defensa de nuestros inteieses en 
el t e r r i to r io , que tan ín t ima l i g a z ó n 
tiene con los inteieses generales de 
E s p a ñ a en Afr ica . 
Con las sugerencias recibidas 
durante el transcurso de la visita y 
los informes que sobre cada caso 
rec ib ía , del alto personal t écn ico de 
cada departamento de la A l t a Co-
m i s a r í a que le a c o m p a ñ a b a , ha ido 
formando, el s e ñ o r Moles un índ i ce -
p rograma de lo mucho y urgente-
mente que hay que realizar en nues-
t ra zona, para someterlo a la consi-
d e r a c i ó n del Gobierno de Madr id . 
N o sabemos cuál h a b r á de ser la 
r e s o l u c i ó n del Gobierno a ese p ro -
g rama a realizar que presente el 
a l to comisario; pero teniendo en 
cuenta los prestigios personales y 
p o l í t i c o s que le rodean, la m á x i m a 
au to r idad y confianza que el Go-
bierno le o t o r g ó al nombrar lo , y 
las nuevas orientaciones que sobre 
Marruecos existen en las esferas 
gubernamentales, es de presumir 
que sea aceptada de plano su p ro -
puesta. 
Son muy altos los intereses que 
E s p a ñ a juega en Afr ica , son mu-
chas las vidas y muchos los m i l l o -
nes que de su e c o n o m í a l leva ente-
r rados aqu í , para que a la h o r a de 
l a paz escatime lo necesario para 
consol idar la , cuando p r ó d i g a m e n t e 
g a s t ó hombres y dinero en conse-
g u i r l o . 
Y si entonces se gastaron miles 
de mil lones en c a ñ o n e s , ametral la-
doras y municiones, ante el impe-
ra t ivo de la dignidad nacional , no 
es de suponer que hoy se escatimen 
unos cientos, en arados, tractores, 
semillas y canalizaciones, que son 
las armas de que necesita disponer 
este e jérc i to de la paz, que se l l a -
man colonos, del que forma en la 
vanguardia la F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos A g r í c o l a s de la zona. 
MARIANO B. A R A G O N É S . 
M e l i l b , Mayo 1933. 
M U S L I M I C A 
Mojamed tocando el guembri 
las noches enteras pasa, 
que sabe arrancar de él 
lamentos gratos del alma. 
A l son p l a ñ i d e r o y triste 
de las notas arrancadas 
a las cuerdas, dulcemente, 
con cadencias africanas, 
Mojamed lanza a los aires 
l inda c a n c i ó n a su amada, 
que por ser hermosa y bella, 
el S u l t á n la hizo Sultana. 
Y a l l á en los ricos harenes 
deslumhra su gracia tanta, 
que diz que el S u l t á n va preso, 
s i a s í lo quiere la dama. 
No es nuevo para nuestros lec-
tores el nombre de este escritor 
que hoy dirige en Melilla la ilus* 
irada revista «Vida Marroquí»» 
En «El Sol de Antequera» y en 
estas mismas columnas han apa-
recido algunas de sus produc-
ciones, que le acreditaban como 
poeta de inspiración fecunda y 
correcta versificación. 
Ya es bastante este anteceden-
te para que al recibir el libro que 
cordialmente nos dedica, abra-
mos sus hojas sin ninguna pre-
vención, antes con la curiosidad 
y el deseo de sumergirnos en una 
lectura plácida y rítmica, senti-
mental y ardiente en unas com-
posiciones, vibrante y sugestiva 
en otras. 
El temor y la prevención frente 
a un libro de versos se justifica 
hoy por el derrotero que ha to-
mado la poesía en aras de un 
snobismo decadente que ha roto 
moldes y fronteras y que apenas 
ofrece algo que pueda llamarse 
ri tmo e inspiración. Requena dice, 
siente, evoca, y hace sentir y pen-
sar, y además construye sus ver--
sos en una arquitectura moderna 
que no olvida las normas clási-
cas y eternas de la métrica y la 
consonancia, rotas hoy por inno-
vadores más o menos geniales, 
que han traído la plaga d€ seudo-
poeías qué ignoran y desdeñan 
las reglas poéticas, y que además 
no tienen nada que decir. 
En «Horas fugaces» hay ver-
sos sutiles, llenos de lirismo, y 
otros varoniles, heroicos; y si en 
aquellos la inspiración se eleva 
libre del corazón, en éstos vibra 
un sentimiento idealista nacido 
del contacto de su alma andaluza 
con el ambiente musulmán en 
que vive y que despierta en ella 
atavismos de raza, 
A! azar escogemos, para re-
producirla aquí, una de sus bellas 
composiciones. 
Y no hay en el Majzcn oro , 
n i tesoros en E s p a ñ a , 
n i chales en Cachemira, 
n i perfumes en la Arab ia ; 
que a l punto no sean t r a í d o s 
para la hermosa africana, 
que m á s bien que reina en Fez 
merece serlo en Granada. 
Y Mojamed mientras tanto, 
con su r i feña arrogancia, 
tocando el moruno guembri 
las noches enteras pasa; 
mandando de vez en vez 
u n recuerdo a su adorada, 
que por ser hermosa y bella 
e l S u l t á n la hizo Sultana. 
FERMÍN R E Q U E N A . 
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i U R A L I T A , S . A . 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
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C H ICO E N E A S : C A N A L i O | M B S 
Agenoia y ^ Imscón : LUCENA, 1 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida. 
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C I N E M A T O G R Á F I C A S 
El 
Los chicos de la pantal la son ex-
celentes estudiantes. 
Y¿ por lo general, sobresalen en 
a r i t m é t i c a . 
^ Por r a z ó n de su trabajo es tarea 
fácil ensenarles l a g r a m á t i c a ; y a 
menudo hacen a la profesora 
observaciones atinadas sobre 
g e o g r a f í a . 
Tales son los interesantes 
datos adquir idos por la maes-
tra de los diminutos actores de 
la Met ro Go ldwynMaye r , Pearl 
Long, una de las ocho profeso-
ras de Los Angeles asignadas 
a los estudios para la instruc-
c ión de los p e q u e ñ o s que t r a -
bajan en el cine. 
La labor de Miss Long es 
completamente diferente a la 
ru t ina de las escuelas. U n d ía 
da clase, digamos a Tad A l e -
xander, en el escenario de 
« S t r a n g e In t e r lude» , y a l s i -
guiente día se encuentra con 
veinte chiquil los en una esta-
c ión de fe r roca r r i l en el Ca i ro . 
«Los chicos de la pantal la 
son extremadamente ambicio-
sos, —dice Miss Long.— Los 
tr iunfos que obtienen ante la 
c á m a r a parecen est imularlos a 
estudiar con ahinco. Se intere^ 
san en las distintas clases, por-
que no todos han de seguir en el 
cine. Tenemos el caso de Wes ley 
Bar ry , que es en la actual idad u n 
m ú s i c o cé l eb re . 
« A l g u n o s son notablemente a p l i -
cados en a r i tmé t i ca , pudiendo c i -
tarse a Tad Alexandcr y Jackie 
Cooper como ejemplos incontrover-
tibles. 
»La g e o g r a f í a es 'otra asignatura 
en que suelen calzar muchos pun-
tos. Esto es lóg ico d e s p u é s de todo, 
debido a su trabajo en pe l í cu l a s 
que se desarrol lan en variadas l o -
calidades. Conozco un ch iqu i t ín que 
ha personificado a un ind io , u n 
t a h i í i a n o y, recientemente, a un 
á r a b e . Naturalmente, ese chico sabe 
m á s acerca de aquellos p a í s e s que 
la mayor parte de los estudiantes 
de su edad. 
» P o r supuesto que aprovechamos 
todos los escenarios que hay en 
los estudios para real izar mejor 
nuestras funciones. Durante l a cla-
se de lectura, en escenario cons t ru i -
do para reproducir el carnaval i t a -
l iano, e x p l i q u é algunos c a p í t u l o s de 
la h i s tor ia de I ta l ia . U n argumento 
de ambiente chino me v ino como 
ani l lo al dedo para ciertas explica-
ciones, teniendo la suerte, a d e m á s , 
de contar con la ayuda de un h á b i l 
chini to que cor roboraba la autent i-
cidad de los detalles. La e s t a c i ó n 
del fe r rocar r i l en el Cai ro s i rv ió 
para estudiar las distintas razas y 
personalidades, ya que en Egipto, 
Merua Kennedy y T. Jackson en una 
escena de «Broadway». 
encrucijada del mundo, se r e ú n e n 
hombres y mujeres de centenares 
de p a í s e s , profesiones y oficios. 
» M u c h o s j ó v e n e s , por supuesto, 
c o n t i n ú a n en la pantal la . Madge 
Evans, hace t o d a v í a pocos a ñ o s 
estrella infant i l , es en la actual idad 
una excelente dama joven. Lore t ta 
Young y Sally O 'Nei l l , que t rabaja-
ran t a m b i é n cuando n i ñ a s , son hoy 
en d í a admirables actrices. L o mis-
mo sucede con Mary Jane I rv ing , 
una de las m á s l indas d i s c í p u l a s 
M f c o n s o 
S U I Z O 
I V ! E-:C D E l í M T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto, Domingo, H n t e p r a 
que he tenido. De los hermanos 
Murphy , Maurice pertenece t o d a v í a 
a la p r o f e s i ó n a r t í s t i ca ; Jack, es 
estudiante de derecho, 
» D e s d e luego, hay que luchar con 
el inconveniente de las cosas que 
pasan en el escenario, para evi tar 
que los chicos se d i s t r a i g a ñ . Cuan-
do a l g ú n d i sc ípu lo no sabe bien la 
lecc ión , ut i l izamos a l director como 
«coco», d i c i é n d o l e : — J o h n n i e , ¿qu ie -
res que le diga al director la mala 
memor ia que tienes?—Naturalmen-
te, Johnnie no quiere, pues eso es 
el pecado cardinal de cualquier ar-
tista. Esta a m o n e s t a c i ó n es sufi-
ciente para que la p r ó x i m a vez no 
olvide una sola palabra. 
« A l g u n o s astros infantiles tienen 
maestros particulares que les dan 
clase en casa. Jackie Cooper y D i c -
kie Moore f iguran en ese grupo , 
Cooper, part icularmente, parece te-
ner ex t raord inar ia c o m p r e n s i ó n 
para las cosas cient í f icas . Su me-
m o r i a es algo asombroso. Creo que 
ninguna estrella aprende sus frases 
con tanta faci l idad como Jackie. 
« E s o s chicos forman un grupo de 
j ó v e n e s inteligentes y estudiosos; y 
la e n s e ñ a n z a s e r í a una verdadera 
delicia si todos los muchachos p u -
sieran tanto e m p e ñ o en a p r e n d e r » , 
concluye Miss Long . 
eíiiiim mmi \.i-imm 
NOVEDADES D E M A Y O 
Más cosas de mujerc í tas , por M. Alcot 
(Novela Rosa núm 225 . . . 1.5(> 
Los herederos burlados, por Courths-
Mahler (N. R. extra, núm. 263). 2 — 
La brum^ sobre la estrella, por Jeanne 
deCoulomb(N.k.n.0226). . . 1 50 
E l billete de cien libras, por Edgar 
Wallace (C. P. Fama núm. 22) . 2 — 
E l avasallador, por Peter B Kyne 
(Obras Maestras núm. 3548). . 3.90 
La voz de la c a ñ a d a , por Zane Grey 
(Novelas Modernas núm. 656) . 5.50 
La dama de Ascot, por Edgar Wallace 
(Colección Fama núm. 671) . . 5.— 
Los caballeros üe la m o n t a ñ a , por 
Jesús de Aragón (C. Avet. n.0 67) 2.— 
Miguel Angel, por Erail Ludw\g (bio-
grafía) 6.— 
Constantino S u á r c z ( E s p a ñ o l i t o ) . Es-
critores tispañoles. Antología Esco-
lar con notas y datos biográficos 6.— 
Dosia, por Henry Grevilie i^ C. Hogar 
Popular núm. 27). , . . . , 2 90 
A l vulver, por Henri Ardel (Colección 
Hogar Popular núm. 28) . . . 2 90 
E l hombre de la l i tera nú cu, 10, por 
M. Roberts Rineart (G. E. n.0 25) 2.50 
Nido real de gavilanes, por S. Gonzá-
lez Anaya (G. Exitos núm. 26) . 2,50 
OÜT^ r/^ \"Q A • P a r a h a c e r u n a buena e l e c c i ó n y c o n s e g u i r l o s m e j o r e s p rec ios . . . e l i j a 
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C A S A R O J A S 
Le presen ta I N M E N S O S S U R T I D O S en t o d o s l o s a r t í c u l o s , a p r e c i o s s i n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
Oasa Rojas será, pues, su establecimiento preferido 
n u e v a r e v i s t a MAYO, 1933 
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NOTICIAS ÚTILES 
PARA DESTRUIR HORMIGAS 
EN CASA 
En el interior de las habitaciones se 
recomienda colocar un pedazo de azú-
car en un plato e impregnarlo con l i -
quido Fowler, que se deja caer gota a 
gota sobre el terrón, para que lenta-
mente vaya solubilizándose, formando 
un jarabe, sin haber exceso de liquido. 
El plato, colocado en la obscuridad, 
en el camino que acostumbren a seguir 
las hormigas, hace que éstas vayan a 
él, y envenenadas van a morir a sus 
hormigueros. El liquido Fowler es una. 
disolución de arseniato de sosa y cons-
tituye un veneno, por lo que hay que 
evitar equivocaciones peligrosas, 
PARA EVITAR QUE LAS GALLINAS 
SE COMAN LOS HUEVOS 
Hábito que suelen adquirir cuando en 
el nidal se rompe el que han puesto. 
Procúrese alimentarlas añadiendo a la 
comida conchilla molida o cáscaras de 
ostras pulverizadas, que favorecen el 
que los huevos adquieran una cáscara 
muy resistente. Además las aves deben 
tener una buena cama de paja. 
Algunas veces, cuando las gallinas 
han adquirido el vicio de picar el huevo, 
se puede combatir dejando los huevos 
vaciados de su contenido propio y re-
llenados de un liquido espeso, como 
mostaza picante y otras substancias de 
gusto desagradable, para que los volá-
tiles, al consumir este líquido desagra-
dable, tomen aversión a repetir. 
N U E S T R O C O N C U R S O 
Oportunamente se verificó el sorteo 
de la pluma estilográfica ofrecida como 
premio entre los solucionistas de los 
pasatiempos que sirvieron de motivo 
para el último concurso. 
Presenciaron la operación del sorteo 
los suscriptores de esta revista don 
Juan Villalba García y don Francisco 
Palma Mairén, y otras personas, resul-
tando agraciada la papeleta número 60. 
Hasta el día que escribimos estas líneas, 
no se ha presentado el poseedor de 
dicho número, que puede recoger el re-
galo en la librería El Siglo XX. 
F Á B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
Qjernardo J2)Oade flívarez 
S U C E S O R D E B O U D E R É 
= A N T E Q U E R A = 
larca registrada Despacho al detall: Kstepa, n.0 4: 
ElMPiíRlSiE«IOSmmi\ A N É C D O T A 
El medio más corriente de cazar ele-
fantes es el de abrir una trampa en el 
suelo,cubriéndola bien de ramas. Cuan-
do un paquidermo pone sus patas sobre 
la frágil capa de ramas, puede darse por 
perdido. Cae al fondo de la trampa y el 
enorme peso de su cuerpo le impide 
salir de ella. A la hora de sacarlo, sólo 
lo consiguen los indios después de inau-
ditos esfuerzos. 
Los compañeros del cautivo sienten la 
desaparición del camarada, y más de 
una vez se les ha visto rondar por la 
noche cerca de la trampa, en busca del 
compañero perdido. Esto está atestigua-
do por el relato de un oficial inglés que 
vivió muchos años en Rodcsia,el cual vió 
una noche, no sólo cómo los compañe-
ros de un elefante cazado volvían al 
lugar del suceso, sino cómo lograban 
extraerlo de la trampa. Para ello, los 
dos paquidermos más forzudos y cor-
pulentos de la manada se acercaron al 
hoyo cuidadosamente, y, en tanto uno 
se enlazaba su trompa a la del cautivo, 
el otro le asía con la suya por donde 
podía. Poco a poco, los elefantes fueron 
retrocediendo, y con ellos apareció el 
cautivo por los bordes de la trampa. 
H deseo de recuperar al compañero 
perdido y su tremenda fuerza les permi-
tió realizar en unos instantes lo que los 
indígenas no lograban sino después de 
largos y penosísimos trabajos. 
C f t T Á L O G O S D e M O D A S 
En la librería EL SIGLO XX 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de primavera y verano. 
INGENIO DE CARLOS V. 
Carlos V tenía en su corte dos damas 
que eran familiares suyas. Una maña-
na, estas dos damas flamencas, de muy 
alta alcurnia, se encontraron a la entra-
da de la capilla real y disputaron agria-
mente sobre cuál de las dos había de 
entrar primero, 
v Tan buen vocerío fué el de su discu-
sión que junto a ellas se congregaron 
regocijadamente un gran caudal de 
hidalgos servidores del monarca. 
Uno de los espectadores, conde de 
elevada estirpe, quiso mediar como 
árbitro entre las dos señoras, pero éstas 
hubieron de rechazarlo ásperamente, 
luego de decirle, que al ser ellas de 
regio origen, sólo el emperador era el 
llamado a solucionar el pleito, y, en 
efecto, Carlos V, oficiando de galante 
caballero, accedió gustoso. 
Ya en el lugar de la ocurrencia, las 
dos damas expusieron ante el rey sus 
razones, y como fuera de todo punto 
imposible discernir de qué parte estaba 
la verdad, el emperador, viéndose en 
apuro para fallar justamente, procuró 
resolverlo, y de esta suerte habló: 
—He oído vuestro copioso alegato, y 
el asunto me parece tan sencillo que 
vosotras mismas lo vais a solucionar 
amigablemente;—y añadió—creo que de 
vosotras dos .. debe pasar primero la 
más fea. 
Y las dos damas, después de mirarse 
largamente, quedaron calladas e indeci-
sas junto a la puerta, porque el ingenio 
del monarca supo poner frente a frente 
las dos cosas más queridas de la mujer, 
su orgullo y su belleza. 
josé m.a garcía 
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E L M A T R I M O N I O 
Merced a una abominable ignorancia 
de los principios científicos más elemen-
tales, el matrimonio lejos de ser hoy un 
jardín de selección de la especie, es un 
pantano lleno de miasmas insalubres y 
bordeado de flores viciosas y envene-
nadas. Todos los que van al matrimo-
nio se preocupan de sus accidentes fr i -
volos sin llegar a las cuestiones tras-
cendentales. La mujer averigua si el pro-
metido es rico; si tiene posición social, 
y, a lo sumo, si es honrado y tiene ta-
lento. El hombre busca novia hermosa, 
rica o aristocrática. No es ya el amor el 
niño ciego de los antiguos poetas, sino 
un viejo empedernido y vicioso que se 
casa, al fin, por conveniencia o por cál-
culo. Un torpe positivismo, una igno-
rancia brutal presiden a la mayor parte 
de los matrimonios. Se unen tempera-
mentos similares, fuerzas paralelas, dis-
posiciones patológicas; la belleza se 
casa con el dinero, la juventud se junta 
con la vejez; el hombre envenena las 
sagradas fuentes de la maternidad con 
la ponzoña de sus torpes mocedades. 
Llega la fecha de la generación, y esos 
temperamentos, esas fuerzas, esas dis-
posiciones, esos desequilibrios, esos 
gérmenes morbosos, se funden, se exa-
cerban y estallan, sembrando el mundo 
de epilépticos, tuberculosos, degenera-
dos, carne triste de la patología, galeo-
tes del manicomio y del hospital, que 
nutren con sangre de lágrimas el pesi-
mismo de nuestras sociedades corrom-
pidas.... 
P icardo LEÓN. 
REVISTA DE LA MODA 
iLTIPLI[IDi!0 m m . Y F U L 
Nuevamente estamos anlc la transfor-
mación anual de la moda. La moda 
alegre y juvenil del verano 1933 signi-
fica una terminante renuncia al pesi-
mismo y una franca manifestación de 
optimismo. La multiplicidad acentúa el 
éxito de los nuevos modelos, los cuales 
producen un efecto, ora deportivo, ora 
encantadoramente femenil. Bajo la in-
fluencia de los primeros días de sol re-
nace la multicoloridad en los vestidos. 
Puesto que ahora todo son combinacio-
nes, tanto en el terreno de los colores 
como en el de los materiales, pruébase 
a emplear tonos muy contrastantes. 
Muy preferidos son actualmente las 
atrevidas alianzas de colores que se 
combinan de manera que produzcan un 
efecto armonioso y pintoresco. 
La nueva moda tiene una especial 
predilección por todo lo que refleja el 
carácter «tailleur» o «sport>. El típico 
«trotteur», el traje, el abrigo-sastre y el 
conjunto «falda y blusa», tienen cada 
día más adeptas. 
A pesar de las formas-standard no 
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¡e P e s í t b o 6c muselina estampa? = 
1 6a con mangas r a g l á n . 1 
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se puede decir que los modelos sport y 
semisport sean monótonos. Ya los 
materiales de que se dispone, sean uni-
colores, a cuadros, rayados o moteados, 
producen un efecto sorprendentemente 
nuevo en tono, diseños o tisajes. La 
elección y colocación de los botones, el 
corte del cuello y de las mangas, los 
1 bolsillos y cíerres,ofrecen innumerables 
posibilidades. 
También las blusas, los chales y otras 
pequeñeces y accesorios dan la verda-
dera nota de color estival. Ya tocante 
a la combinación de materiales de 
diversos colores, estampados y «unís», 
la fantasía del artista no conoce límites. 
Por el empleo de todas las pequeñeces 
imaginables, de todas las lindas frivoli-
dades como lazos, gorgneras, flores, lis-
tones fofos y plisados, puede el artista 
realizar los más dulces sueños de la 
moda. ¡Qué bonito es cuando la brisa 
estival juguetea con volantes y lazosl 
Guarniciones de lencería, calados, finos 
«plisés > y tenues encajes acentúan la 
tendencia de los vestidos veraniegos al 
adorno fantasioso y verdaderamente fe-
menil. 
Algodón, lienzo, piqué y organdí son 
las telas veraniegas más en boga. 
R E C E T A R I O ^ 
PARA TENER HERMOSAS 
PESTAÑAS 
Empléese el aceite de ricino, aplicado 
diariamente a ellas y lávense los ojos 
con agua tibia, sobre todo antes de 
acostarse. 
EL CUIDADO DE LOS OJOS 
Para los ojos irritados de las perso-
nas mayores o cuando los pequeños los 
tienen purulentos con formación de lé-
gañas, el mejor remedio consiste en 
tomar unas hojas de «eufrasia oficinal» 
(hierba que encontrarán en cualquier 
herbolario) y dejarlas cocer en agua 
durante diez minutos. Se aparta del fue-
go, se filtra y se la deja enfriar. Lávense 
los ojos con esta agua tres veces al día 
mediante algodón hidrófilo o una bañe-
ra de ojos, procurando que el liquido 
penetre en el interior. Radicalmente 
desaparecerá c u a l q u i e r inflamación 
ocular. 
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I LOS CAMINOS ^ S S S : I ± I 
| — N U E I V O E S T A B L E C I I V I I E I I S J T O D E | 
| TEJIDOS, P A Q U E T E R I A , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S t 
I QUE SE HA INAUGURADO ESTA TEMPORADA | 
| Visiten sus grandes escaparates con los precios fijos puestos en los artículos. i 
| Continuamente se reciben grandes partidas de géneros de saldo que se venden a mitad de precio. E 
| CALLE PABLO IGLESIAS, 44 —^ 1 X X T T TT í ^ í T T 17 " H A 
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Así se v e í a Perico, 
por haber «mangao» 
un reloj y un paraguas. 
Y cuando llegó la 
hora de la causa,escu-
chó pacífico en el ban-
quillo... 
la voz tenebrosa y len-
ta del que leía la sen-
tencia: 
«...la sala, que con-
dena al procesado a la 
pena de cadena tempo-
ral.» 
—¡Caena temporá! ¡ay, Perico de mis'en-
traña!—le decía, llorosa, su mujer, cuando 
sal ía . 
—¡No te apure, mujer!—le ata;ó él para 
consolarla. — ¡To tiene su eplicaMÓn! |La 
caena, por e r d ó , y er temporá, por er 
paragua! 
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G R A N S U R T I D O E N 
RELOJES D E P A R E D RELOJERIA * 
R e l o j p u l s e r a p a r a s e ñ o r a , o r o de l e y , c a j a f u e r t e , d e s d e 70 PESETAS 
R e l o j p u l s e r a p a r a c a b a l l e r o , o r o , d e s d e 110 PESETAS 
V I U D A D E R . D E L P I N O * A n t e q u e r a 
Oí? DOOOOOOOOOOOOO 
cebada, maíz y toda clare de cebos 
para ganados 
FÁBRICA DE HARINAS Y PANIFICACIÓN 
E D U A R D O O R O Z C O 
Calzada, 16 - Antequera 
O 
Sí Y. piensa aflqüirir un Rajüf l - l iMpfOF 
tenga en cuenta que más impor-
tante que la elección de marca es 
asegurar un buen servicio técnico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radío 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
ui aun igualar. 
Suministra los MEJORES re-
ceptores existentes. 
Ofrece facilidades de pago para 
V ' ri adquirirlos. 
Presta con g a r a n t í a eficaz. 
Cuenta con stok de válvulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQUERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
\su utilización.[~rz -
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prácticas. 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga PRECIOS 
MAS REDUCIDOS,presta MAYO-
RES GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS CONDICIONES de pa-
go que ninguna otra casa. 
L A M T U A L L A T I N A 
A S - O C I A C T O N E S 
D E A H O R R O 
FnNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTADO 
TIE1 SUS: FIANZAS DIPOSÍTADAS 
GRAN CAPITAN 25 
C O R D O B A 
T A L L E R D E 
C e r r a j e r í a Art ís t ica 
y reparación de maquinaria aprícola. 
L U I S h e n e s t r o s a 
P o r t e r í a , 3 • A N T E Q U E R A 
í i l f o n s o Remero Pa lac ios 
C A R P I N T E R I A 
M E S O N E S . 2 2 A N T E Q U E R A 
.O 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S | 
GALLRTAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» |j 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR = 
MERMELADAS, = 
QUESOS MANTECAS, CONSERVAS = 
| JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO D E LOMO, MORTADELA. | 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [ j f r a o m BÓIHOí \M • ovelar y Cid, 2 | 
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Enprase períeclo con una economía de 4 0 7 0 soDre cualquier aceite mineral 
E n g r a s a d v u e s t r o s c o c h e s y m a q u i n a r i a s 
CON EL LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE DE ACEITE DE OLIVA, MARCA DOBON 
Soliciten precios y c a r a c t e r í s t i c a s de Í C E I T E , U A L M I N f l U GRASA C O N S I S T E N T E , al concesionario exclusivo para jyjáiaga y sü provincia. 
JOSÉ G A R C Í A BERDOY A N T E Q U E R A 
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j A l m a c é n d e ^ C a r b 
M D E T O D A S C L f l S e S , P f l R ñ U S O S D O T T I E S T I C O S , C f l L E F f t C C I O n E S E I N D U S T R I A S 
o n e s M i n e r a l e s I 
I E M I L I O C A B R E R A G O N Z Á L E Z 
IH P L A Z A D E G U E R R E R O M U Ñ O Z - T E L É F O N O 111 
M Ventas al por mayor y menor : : Servicio esmerado a domicilio 
'== L o s me jo re s p r ec io s , p o r t r a t a r s e de c o m b u s t i b l e s t r a í d o s d i r e c t a m e n t e de las m i n a s . 
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Q U E REALIZA: 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelan-
te, abonando el 4 por 100 de interés anual que se 
- capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. - Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4<80 por 100 anual, 
y dt'sde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 6 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derech os 
reales y utilidades 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
tiOBHS DE &FÍCIHH: Tonos los días i a M i e s , de'. a 2 de 





P laza de 
G u e r r e r o TTluñoz, 1. 
flNTEQUERñ 





FABRICA DE MOSAICOS 
Materiales de construcción M a d e r a s y Cementos 
¿/osé de la (7uente A l a m e d a , 2 9 -:- T e l é f o n o 5 5 = | A I N I T E I Q U E I R A H 
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